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[Abstract] social conflicts run through all types of so ciety. T here w ill be various forms of conflicts in a open society. T he pub-
lic supposed conflicts as passive factor according to the harmony , advocated the traditional culture. However, conflicts play a pos-
it ive role adjusting t he relationship of various g roups , each of w hom has their ow n interests and value that has been ne-
glected for a long time. Cer tainly, conflicts w ithout being ruled will lead to a chaos. So how to deal with social conflicts now has be-
come a important task.
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[摘 要]冲突在任何时期的任何社会都存在。在开放
的社会,冲突的表现形式更是多样化。中国的传统文化中
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近年来,以群体性事件为标志的社会冲突现象




























从业人数从 70. 5%下降到 49. 1% , 第二产业从业
人数从 17. 4%上升到 21. 6%, 第三产业从业人数



























































































































件(次) , 立案 115420 件, 结案 101893 件, 处分
106626人。在受处分人员中,给予党纪处分 85353












供养着一个公职人员。 据新浪网 2010 年 3月 4
日报道: 河北省邯郸市一次任命 89 名局长、副局
长, 个别局有 11名副局长。这在基层政权机构中
并非个例。又据 新闻周刊 报道: 全国乡镇一级政
府负债总额截止到上世纪末约在 2000亿元左右,
目前的负债总额具体多少,无从统计。但相关专家
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的强烈反感。并且, 这个群体的部分人在生活方式
上大搞炫耀性消费、奢侈型消费, 对贫困阶层外露






























































能的后果。[ 9]冲突基本上是一种 病态 。帕森斯
的主要兴趣在于保护现存的社会结构,忽视了冲突
的积极功能。但他的这种倾向在当代社会学家中
并非个例。梅欧( E. M ayo)和他的工业社会学派将
回避冲突(定义为 社会疾病 )和促进 均衡 或 合
作状态 (定义为 社会健康 )作为纲领性倾向。这





















































































































































广受诟病的 许可 二字, 有架空公民集会、游行、示
威这些政治权利的嫌疑。我国现阶段很多不满情
绪直接指向政府部门,而该法中的 主管机关 正是
政府机构的一部分, 因此得到 许可 的可能就不可
避免地被降低,由此, 很多针对集会、游行、示威的
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